











     









        两弯似蹙非蹙笼烟眉，一双似喜非喜含情目。态生两靥之愁，娇袭一身之病。泪光点点，
娇喘微微。闲静似娇花照水，行动如弱柳扶风。心较比干多一窍，病如西子胜三分。 




    早在清末，王伯沆先生在点评《红楼梦》第三十六回“识分定情悟梨香院”时道：“龄官是林姑娘
影子。”[③]足见龄官之美，压倒众“官”。 
    龄官的技艺绝佳。在元妃省亲表演时，受到了赞赏，并且予以了龄官一道“护身符”—— “莫难
为了这女孩子，好生教习。”元妃回宫后，还召龄官到宫中表演，可见龄官技压群芳，为家班十二官中最
佳者。 


















        你们家把好好儿的人弄了来，关在这牢坑里，学这个还不算，你这会子又弄个雀儿来，也
干这个浪事。你分明弄了来打趣形容我们，还问‘好不好’！” 














    龄官恃宠傲物，孤高自许，性情倔强，是以她压倒群芳的技艺作为前提的，故所谓“此一人技业稍
优出众，此一人则拿腔作势，辖众恃能”是有着现实依据的，是康乾时期家班“台柱子”形象的真实反
映。 
    龄官执拗的性格还表现为对爱情的痴迷。第三十回“龄官画蔷”，宝玉见龄官蹲在蔷薇花架下，手
里拿根簪子在那一面抠土，一面悄悄流泪，仔细揣摩，才知龄官在画一个“薔”字，宝玉定眼再看： 
  

















    但龄官对贾蔷的关心“言冷心热”，这与他执拗的性格有着很大关系，第三十六回贾蔷要为龄官请
医生看病，龄官道：“站住，这会子大毒日头底下，你赌气请了来，我也不瞧。”关心之语也近似抢白，
但仔细品味这番“反语”，方能见出龄官对贾蔷的关爱。 




    龄官为黛玉之影，洞庭玉雪原本《石头记论赞》“龄官赞”中就有相关评赞： 
  
        龄官忧思焦劳，抑郁愤懑直于林黛玉，脱其影形，所少者眼泪一副耳，然乌知非责之过
卑，而负之过深乎？是安得有放来生债者，预借一副眼泪，为今日挥洒地也。伹世之洒泪者亦多假矣，贾
蔷合修而得此。[10] 




    青山山农《红楼梦广义》卷上也道： 
  










                                       （青山山农《红楼
梦广义》卷上） 
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